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Iderat exhauítam Celetri iám Sémink Stirpem 
Károliamj iuftis pertundens aftra querelis 
Patria; nee tantos faíagens perférre doloresj  
jafturam Generis’ reputans ,  aeuique faturi 
Detrimenta fuo fecum fub pe Логе voluens i 
Qua querulis ripas quatiebat fluAibus ingeaS 
Danubius, paffis iuflő moerore capillisд 
Conftitit, & ,  quibus indignos percufferaf artui.
Ad Ccelum duplices erexit iqualida palmas.
Atque ita : Quid mortem, quid iá n ;  Pia Numina/ nófíram4 
Extremum que mihi Fati inuidús Ordo mofátur 
interitum ? hoc ergo cumulo isim defait vnum „
Quae perpeffa fui per fecula multa, malorum?
H oc vnum, vf celebres poftquam mala fata tulerani 
Pannonis fiirpes, Heroum femine Claras;
Hanc etiam varia virtutum laude nitentem 
Ka r o l i a m  9 Antonii mors funere mergat acerbo?
Quippe m  pariter fortes , quippe hic quoque demum 
Clauditur j  e x  cuius riuo olim noftra manauif 
Gloria» faecundo periuflrans flumine terras! ?
A  a  Sed
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Sed flere haud fatis e ft; ib o ,  &  duriffima queflu 
Moenia Caelorum rumpam, Superosque mouebo.
Talibus orabat dicftis, Coelumque petebat 
Aethera purpureo diuifum tramite fignans,
Vndantique rigans lacrymarum flumine Nubes.
Vc vero fuperas arces &  tecfta petiuit;
Ingemit, atque oculos paulum tellure morata 
Suftulit ad Superos, rupitque filentia voce?
D i i ! quibus aeternis humana negotia fas eft 
Imperiis regere, &  Regnorim educere fortes!
Si pietas, fi qua eft caelo clementia; tantis 
Affiicftam releuate malis; aut denique Fata.
Si penitus cupiant Hunnorum exfcindere gentem;
Hoc mihi m^ ffiteTTrcr Venui luis VilillhT,—
Vitali male conculfam radice reuellaf,
Si tamen Hungáriáé fortem , fi gentis iniquas 
In melius clades, Pia vertere Numina vultis;
Hanc faltem petimus Stirpem feruate iacenti 
Pannoni®, veterum iadturam Нжс vna rependat!
Non iniuftj-loquor: pofiit quid viuida Virtus
KÁROX.YDÜM, didici. Sit tanto Nomine felix  
D acia, &  aeternam pofiit fperare falutem!
Tum' £>EVS ingentes repetens longo ordine clades ^
Atque animo P a#ri® fortem miferatus iniquam,
Concuflit Caput auguftum, dehinc Fata reuoluens,
— Talia voce refert; Jubeo te foluere cun&o*
Corde
I
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Corde metus» tristesque animo fecludere curas,
О  D iua, о fatis multum dilecfta Virago!
M ox erit» v f  tandem L e o p o l d v s ,  0 nömen in omni 
Pannonia late acceptum :) tua vulnera longo 
Defperata malo nfacídá fanauerit arte?
Cum veterem laeto plaufu reparabit honorem 
Hungarusj &  verfo latorum cardine, auitum i
Accipiet decus,  ac toto celebrabitur Orbe.
Tunc e r it, v t tandem Diuorum fanguine Regum 
Natus Alexander  , Leopoldi Nomine dignus ,
Deliciaeque &  amor Gentis, fumat fibi fafces 
Pannonicas, gratus Scythicis P a l a t i n v s  in oris«
Tunc Z i c h y t s , patriae feruenti notus amore 
Clarefcet, tantamque reget PxucUntia mentem ·
Magne Comes, meritis ,  quae T e  fuper aethera to llen t,
Ma^or habende T v i s ,  T v  m ox eris fiter ab Шо!
E t vero decus hoc eeui viuente redibit 
Antonio; viuet fpes Gentis , &  inclyta tantae 
Stirpis progenies, Josephvs , —  &  omnis in V no 
Gloria Károl ydv m  ferie conflabit auita.
H e u , quae Illum Virtus, quae G loria, quique manebis 
Laudis honos! Illum certatim bellaque vellent 
Paxque togata iib i! neque enim non cognita bello 
Pacique, Heroum, —* quos Károliana propago 
Fertiliore tulit Virtutum fenme quondam , — ·
J£fomina funt, meritis,  &  b e lli ,  &  .pacis amicis; « p
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Duöi Pia (ё  CUpienf defendere Numina/ crede/
I árolydűm femper Stirps Illufiriffima viuet!
Sic ait 5 &  placido requiem de lumine fpirans / 
íllufirem Patriam ,  nutu blanditus amico 
Jam muíceníe fouet dextra, iam lumina fiecaL'
Illa autem grato fufpiria pcftore mittent 
Ofcula diuinis manibus feruentia figit;
Purpuieasque genas ad gaudia tanta reformans у 
Ad ferias hilari fe maieftate ferebat у 
Exultant э fortisque animo fecura futurae, —  — ^
i
Tandem Vota niae Gentis reuolubilis Anni 
Circulus ad terras retulit^  eurfuque rnfatn 
Augufiam tantis Natalibus attulit horam.
Heroumque alto Josephvs ftemmafe nafus 
Hanc Patriam, xpam congenita virtute bearet/
Confpexit, longi fpe plurima fecula ditans«,
Ergo alacris Daciae fqualentia rura VoluptaSs 
Pannoniaeque tenet montes; volat 3ethere clamor /
Laetifonisque polo' permixtus plaufibus errat s 
E t qua Carpathiis cceli connexa rotantur 
Montibus, ingeminata fonat de rupibus Echo/
Ingentem late terris reboanda per Utrum,
Ipfi exfultantes proprio Natalia D iv i  
Conlpetftu celebraaerimt, dignogue Deorum f
tu. __ л* ' Conci«
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Conciliis Puero laetantes adílípulantur. ·"·
Cumque herbam prima haerentem radice viderent 
Amplas Virtutum iam nunc promittere mefles,
Et calamum exilem pingues iam trudere aridas:
Quemuis cepit am or, tantaeque Propaginis ingens 
Cura exornandae tenuit praecordia Diuüm.
Munera tum Puero naicenti» &  pinguia dopa 
Quisque dare, ac magnas in maius tollere dotes 
Coeperunt. O le i  tunc primum cinéta eoroni 
Terribili molles cunas Tritonis obumbrat 
Aegide ; perpetuam rurans fibi fumere curam 
Telem achi,  &  teneros duci fe Mentore greifuSu 
MuiTabaf Divum chorus omnis. Denique toruA 
Lumine Gradiuus crepitantia concutit árma; г
Deberique fibi nafcentem Nomine &  ipfo 
Károlyum Getico violentior ptonat ore.
Cui Pallas : —  d e x tri Themidem amplexata togatam t 
Sit fatis effufo bellorum vortice multos 
Károly  d u m  Patriis rapuiffe» ait 3 haftenus oriss 
Jam Themidi permitte, fuos exornet honores 
Nomine Károlyö , Patrumque tropaea togato 
Pacis honore tegat; non tantum triftia belli 
Fulmina, fed niveae P ack  quoque foedera vellenti 
Nomine laudari tantcL N e fit tibi durum9 
J&astius A t a «  gladio fi ceffewt enfis,
<  v‘ O ptice
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Optime Kákolydúm dextris vibrandus vferque!
Annuit huic pia turba Deum? vifusque leroces 
Ponere Mars animos * tandem piece Palladis adus 
Depofuit cuneas Deus hic adamantinus iras.
Tum Themis, &  niue;s Tritonia do&a lacertis 
Amplexas Puerum, coelefti nedare fparfd 
Ofcula libarunt, tandem fiper afira leuatum 
Pannoniae, Diuifque volentibus oiienderunt.
Vtque erat armigeris Virtus vicina Deabus 
Aeterna illuüri Dea Maiefiate renideris i  
Ipfi formandos mores λ &  prima dederunt 
Lufira regenda Deae^ teneris pfaeeffet v t antiis 
Dignum Atavis olim Patribusque datura Nepotem.’
Ergo Dea ambrofiis Puerum compieditur νΊπιί-ϊ 
Mentemque aethereis ut reddat flatibus aptam 
Ad Virtutis opus % Themidisque oracla fevera | 
ilicei «mollit} generofisque imbuit illam 
Motibus, humanas remouens. e pe Tore fasces.
Et iubet, vt fecum repetentem exempla Suorum 
S t pater Aeneas s &  auunculus excitet H e d o r! —
Jamque videbatur, «cum v ix  lanugine primi 
Floreret malis praecox ad magna Juuentus,-»
Virtutis patriae vefiigia paffibus aequis 
S e d a ri,  &  magnos generofo pedore motus
Voluere ϊ cum titulis vitro illum G lora dignis 
Ornat, &  inligni comitatur nomen honore.
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Audiit, antiquum referens setiö HüngaM noíírá 
Terra decus, tanto Joseph vm  nomine clarum i 
A u d iit, atque alactes concepit pedore mbtus»
Vtque o rb i, Virtus quid poffit Ká r o l y á n á  
M onftret, honoratas, ö Szathmár Inclyte! fafces 
P at gefiaie Tuas ; clarumque tenere Tribunal.
Ardua Virtutis, Comes IÍIuftriffime! fada eft 
Haec Via ; ' cum meritis Patrum repleta Tuorum 
Vulgari nihil ornatus Virtute capellat:
At Tu fcandé vias Laudis, nec te ardua faxi 
Turbarint ■ P.ete, .qua fcopulofo deuia eliuo 
gemita qu:teilti Templum Tibi pandát Honoris!
T e  Szatnmár, Tua Te Prouincia geflit babéré,
Ünanimique fuas Tibi fafces tradere voto 
Gratatur, titulisque fuis hoc fcilicet vno 
Nunc illuftre lubens addi putat ornamentum.
Sit fe lix j fauftumque T ib i, quod fplendida long©
Tempore iam meruit Virtus Tua, ftet, precor, ille 
Laudis honos , meriti non vilia munera Veftri!
Has geminat Szathmár voces, feftiuus ad aftra 
Sic refmiat K ároly, rapidisque Samufius vndis. —
Sic Debrecen, tanto laetatur honore Nepotem 
Madatum illorum ; —  Queis plurima debuit olim ,
E t Queis debet aahuc, &  Quorum haud immeraor Anquam
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